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Ja, ond?
Alter - Schwabenalter.
Was isch zom doa?
Zusammenfassung
Übersicht
- 34 -
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GEO-Reisecommunity, „Altes Eisen“ (Stand: 08.09.13)
http://www.geo.de/reisen/community/bild/bigImage/342630/altes-Eisen.jpg
Alter ...
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Fotowettbewerb "Farbenspiel", CHIP FotoVideo, 10.11.2009 (Stand: 08.09.13)
http://galerie.chip.de/k/wettbewerb/fotowettbewerb-farbenspiel/altes_eisen/614977/
… Schwabenalter.
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Ja, ond?
https://www.destatis.de/bevoelk
erungspyramide/
20192019
20092009
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Fachkräftemangel
Alternde Mitarbeiter
ĺZHLWHU]XQHKPHQGH$UEHLWVYHUGLFKWXQJ
ĺK|KHUH%HODVWXQJ
ĺJURHU:LVVHQVYHUOXVW
Ja, ond?
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Strategie!
z Problem erkennen
z Planung
z Bestandsaufnahme +
Zukunftsszenarios
z Maßnahmen ergreifen +
überprüfen
Was isch zom doa?
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1. Personal besser kennen
z Altersstruktur
z Personalstruktur
z Arbeitsfähigkeitsprofil
- 37 -
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2. Arbeitsfähigkeit erhalten
> Personalgewinnung
Neues Personal
Vorhandenes Personal
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2. Arbeitsfähigkeit erhalten
> Gesundheitsmanagement
z Gesundheitschecks, 
-zirkel
z Angebot an Kursen: 
Ernährung, Rauchen,
Stressbewältigung …
z Kantine
z Informationsmaterial
z Sportgruppen, -events
z psychologische Hilfe
z Hilfe bei Wiederein-
gliederung
z Leitbild
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2. Arbeitsfähigkeit erhalten
> Arbeitsbedingungen
z Arbeitsplatz
z Arbeitsinhalt
z Arbeitszeit
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2. Arbeitsfähigkeit erhalten
> Qualifikation und Weiterbildung
z Schulungen/Fortbildungen
z Praktika
z Assistenz
z Kommunikationsforen
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Explizites Wissen
„Dark Knowledge“
3. Wissen sichern
> Wissen
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3. Wissen sichern
> Methoden
• Arbeitsfähigkeitsprofile
• Tätigkeitsbeschreibungen
• strukturierte
Urlaubsübergabe
• Projektreviews
• Wikis
• Gruppenarbeit
• Kommunikationsforen
• Communities of Practice
• Shadowing
• (Reverse-, Cross-, Pub-)
Mentoring
• Patenschaft
• Coaching
• Learning of History
• Job talks
• Knowledge calls/Erfahrungs-
Hotline
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Fachkräftemangel 
ĺMDDEHUZLHVLHKWGLHVHUJHQDXDXV"
Alternde Mitarbeiter
ĺ$OWHUQ– nicht Alter!
Personalmanagement: 
alternsgerecht
integrativ
stärkenbetont
Zusammenfassung
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Vielen Dank 
für Ihre 
Aufmerksamkeit 
und Zeit!
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d.meidlinger@gnm.de
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